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PRESIDENTIAL AFFAIRS
 
PALMER C. PETERSON 
Lennox, South Dakota 
In the NoveITlber 1971 Word Ways, I pre sented a nUITlber of forITls 
( solid cro s sword puzzle shaving siITlp1e geoITletric shape s) which in­
corporated the naITles of states intertwined with their nicknames. The 
editor sugge sted that the surnaITle s of the Pre sidents and Vice- Presi­
dents ITlight take kindly to the saITle treatITlent. The following is evi­
dence that the ITlountain laboured and brought forth a ITlouse. 
ForITls have been constructed for all but eight of the forty-one dis­
tinct President - Vice-President cOITlbinations. Next to each form is 
given the date (or dates) of election of the office-holding pair. The 
ITlis sing pair s are: 
Madison-Gerry 1812 Grant- Colfax 1868 
Jackson-Van Buren 1832 McKinley-Hobart 1896 
Harrison-Tyler 1840 McKin1ey- Roosevelt 1900 
Linco1n- HaITllin 1860 Roosevelt-Garner 1932 - 36 
In several of the forITls I have been forced to use abbreviations, a 
sOITlewhat questionable practice. Although ITlany word"s are extreITle­
1y unusual, all are bona fide and can be found in English-language 
dictionarie s or reference books. In the interest of brevity I have 
oITlitted all reference s; doubting ThoITlase s can ask ITle about words 
or phrase s they disbelieve. 
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Pen!tsy1vania is engaged in an am­
bitious project of surveying all the hidden words in Webster s
' Third Edition (a hidden word is one which appears in a ITlulti­
word phrase but not as a separate entry, such as OVO in A B 
OVO). How ITlany such words are there t and what are their 
properties? He would be interested in knowing whether or not 
any such studie s have been ITlade previously t and would e s­
pecially we1coITle collaborators to help search the dictionary 
(please let the editor know if you are intere sted) . 
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